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Abstract:A pilgrimage route is the spatial route that a pilgrim travels, from the point of departure to the sacred destination. The 
Iseji pilgrimage route in Kumano can be described as a typical one. It has connected Ise and Kumano for over a thousand years, 
until the middle of the 19th century, and parts of this route are inscribed on the World Heritage list. This study aims to identify 
and describe the characteristics of the space structure of the Iseji pilgrimage route in Kumano, using literature analysis, 
geographical research and archaeological surveys as research methods. The results of these analysis show that there were temples 
and sights established along the pilgrimage route which supported pilgrims on their travel. Temples related to the sacred 
destinations, placed at appropriate distances, indicated the right way to the destination, and served as a verification for the 
travellers’ position as pilgrims. Sights were arranged around the flat section of the route where the walk easily got boring for the 
pilgrims. The sights were not directly related to the sacred destinations, but they all had specific meanings with basis in the local 
environment, such as flourishing town, old famous travellers, and ghost stories about demons. In addition to that, they were 
related to a world separate from that of daily life, in other words, they constituted a landscape of meaning, which enabled the 
pilgrims to assess the progress of their pilgrimage journey. 





































文献番号 1 2 3 4 5 6 7 
 刊行年 
施設名 
1690 1728 1775 1782 1806 1829 1840 
観音庵 ○ 
千福寺 ○ ○ 
瀧原大神宮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
浄光寺 ○ 
明神 ○ ○ 
薬師尊 ○ 
岩舩山地蔵堂 ○ ○ 
天狗岩窟 ○ ○ ○ ○ 
地蔵 ○ ○ 




清水寺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
花の岩や ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○は記載のあることを示す。 網掛けは17,18,19世紀にそれぞれ記載のある礼拝施設。 
表‐2 近世を通じて紹介される礼拝施設 
施設名 由来 内容 関連 
瀧原大神宮 瀑布 伊勢別宮・三十三体観音像 伊勢・西国 
天狗岩窟 岩窟 三十三体観音石仏 西国 
日輪寺 山頂 熊野本地仏・伊勢寄進・西国前札所 熊野・伊勢・西国 
清水寺 瀑布 京都清水寺との関係を想起 西国 






























































































































文献番号 1 2 3 4 5 6 7 
刊行年 
名称 
1690 1728 1775 1782 1806 1829 1840 
田丸城・田丸城下 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
蚊野の松原 ○ ○ ○ ○ 
長者屋敷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
伊勢紀伊国界 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
西行松 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
親知らず子知らず ○ ○ ○ ○ ○ 
鬼が城 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
あふま権現二王石 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
南海の眺望 ○ ○ ○ ○ 
図‐2 礼拝施設と見所の立地 
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